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Cada persona i, per tant, cada grup humà té unes característiques, uns processos i uns ritmes particulars i 
únics. Cada cop que ens posem a treballar amb un nou grup, se’ns obre una porta a una nova i rica diversitat 
amb un potencial educatiu enorme. Si apostem per la riquesa que comporta la diversitat, no hem de perdre de 
vista que la diferència ens enriquirà, però que de vegades també ens portarà moments de desacord i de visions 
i posicionaments diferents respecte del temes tractats. Hem de treballar per tal d’afavorir un bon clima de 
treball en el que tothom sigui escoltat i totes les opinions recollides i respectades, aquests seran aquests els 
moments potencialment més educatius i sucosos. 
Per tal d’edificar unes bones bases en la construcció de les dinàmiques grupals, podem treballar jocs i 
dinàmiques de presentació, de coneixement, de confiança, de comunicació, de distensió i de cooperació; i és 
precisament per aquest motiu, que considerem fonamental que l’alumnat comprengui les avantatges de 
cooperar vers competir.  Per assolir aquest objectiu, i seguir fomentant la cohesió grupal, proposem la següent 
activitat.  
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 
Consignes inicials: 
Es prepara l’aula deixant una taula al mig de la classe, amb quatre cadires al voltant de la mateixa, i la resta 
en forma de cercle al voltant, perquè tots tinguin visibilitat de la que situada al centre. Se’ls explica als i les 
alumnes que van a escoltar una part de la història, i que desprès es demanaran voluntaris perquè la 
representen.  
Descripció De l’activitat: 
Se’ls hi reparteix als i les alumnes la primera part de la història (adjuntada al final del document), se’ls hi 
deixen 5-10 minuts per a llegir-la amb atenció, i desprès es demanen (seleccionen) 4 voluntaris i voluntàries per 
sortir a representar aquesta part de la història. 
Per a fer aquesta presentació, es prepara la taula central amb les llepolies i els palets per agafar-les, indicant 
als i les alumnes que no poden agafar els palets per punxar les llepolies amb les mans, sols poden utilitzar la 
boca, i no poden parlar entre ells. D’altra banda, es demana silenci també a la resta d’alumnes, que actuen com 
observadors i observadores.  
A continuació, els que han representat la primera part de la història tornen al seu lloc, i es llegeix la segona 
part de la història (el desenllaç). Un cop llegit el conte sencer, altre grup d’alumnes poden sortir a representar 
la història, donant pas a la reflexió que s’especifica en l’apartat següent.   
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GUIA I PAUTES PER A LA REFLEXIÓ, L’ANÀLISI I L’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT 
Contesta les següents preguntes: 
• Quina actitud defens aquest conte: solidaritat o cooperació, o bé egoisme? 
• A l’habitació negra cadascú es mou pels seus interessos. Quin és el resultat d’aquesta actitud? Descriu-la. 
• Què tendeixes a fer més en les relacions entre la gent que conviu amb tu (poden ser germans, companys 
de classe, amics...): a cooperar o a competir? 
• Com te sents millor tu: cooperant o competint? Per què? 
EL PAÍS DE LES CULLERES LLARGUES (JORGE BUCAY) 
Aquell home havia viatjat molt. Al llarg de la seva vida, havia visitat cents de països reals i imaginaris... 
Un dels viatges que més recordava era la seva curta visita al País de les Culleres Llargues. Havia arribat a la 
frontera per casualitat: en el camí d’Uvilàndia a Paraís, hi havia un petit desviament cap a l’esmentat país. Com 
que li agradava explorar, es va decidir per aquest camí. La sinuosa carretera acabava en una enorme casa 
aïllada. En acostar-se, va adonar-se’n que la mansió semblava dividida en dos pavellons: una ala oest i una ala 
est. Va aparcar el seu cotxe i es va acostar a la casa. En una porta, un cartell anunciava: 
 
PAÍS DE LES CULLERES LLARGUES 
“AQUEST PETIT PAÍS CONSTA NOMÉS DE DUES HABITACIONS, 
ANOMENADES NEGRA I BLANCA. PER RECÓRRER-LO, HA 
DRETA SI VOL VISITAR L’HABITACIÓ NEGRA O A L’ESQUERRA SI EL 
QUE VOL ÉS CONÈIXER L’HABITACIÓ BLANCA.” 
 
L’home va avançar pel passadís i l’atzar el va fer girar primer a la dreta. Un nou corredor d’uns cinquanta 
metres de llarg acabava en una enorme porta. Només de fer les primeres passes, va començar a escoltar els ais 
i els gemecs que provenien de l’habitació negra. 
Per un moment, les exclamacions de dolor i sofriment el van fer dubtar, però va decidir seguir endavant. Va 
arribar a la porta, la va obrir i va entrar. 
Assentats al voltant d’una enorme taula hi havien cents de persones. En el centre de la taula hi havien els 
menjars més exquisits que es podem imaginar i, encara que tots tenien una cullera amb la qual arribar al plat 
central, s’estaven morint de gana! El motiu era que les culleres eren el doble de llargues que els seus braços i 
estaven fixades a les seves mans. D’aquesta manera, tots podien servir-se, però ningú podia portar-se l’aliment 
a la boca. 
-------------------------------- 
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La situació era desesperant i els crits tan esgarrifosos, que l’home va donar mitja volta i va sortir fugint de 
l’habitació. 
Va tornar a la sala central i va agafar el passadís de l’esquerra, que conduïa a l’habitació blanca. Un corredor 
exactament igual que l’anterior acabava en una porta semblant. L’única diferència era que, pel camí, no se 
sentien queixes ni lamentacions. En arribar a la porta, l’explorador va girar la maneta de la porta i va entrar a 
l’habitació. 
Una centena de persones es trobaven també assentades al voltant d’una taula igual a la de l’habitació negra. 
També en el centre es veien plats exquisits, i totes les persones portaven una llarga cullera fixada a la seva mà. 
Però allà ningú es queixava ni es lamentava. Ningú es moria de gana perquè ¡tots es donaven de menjar els 
uns als altres! 
L’home va somriure, va donar mitja volta i va sortir de l’habitació blanca. Quan va sentir el “clic” de la porta 
que es tancava es va trobar de sobte, misteriosament, en el seu propi cotxe, conduint de camí cap a Paradís. 
Conte d’origen xinès  
  ● 
 
